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UNE NOUVELLE ESPÉCE DU GENRE TEUCRIUM
SECTION POLIUM, ENDÉMIQUE DU MAROC:
TEUCRIUM MITECUM IBN TATTOU & EL OUALIDI
Jalal EL OUALIDI et Mohammed IBN TATTOU
RÉSUMÉ. Une nouvelle espéce du genre Teucrium Section Polium, endémique du Maroc: Teucrium
mitecum Ibn Tattou & El Oualidi. Les auteurs décrivent une nouvelle espece et donnent sa répartition et
son ecologic. Les caracteres de ce nouveau taxon sont discutes par rapport á ceux de certaines espéces
affines notamment T. buxifolium Schreb., T. musimonum Humbert et T. huotii J. Emb. & Maire.
Mots des. Teucrium section Polium , T. mitecum , endémique , Maroc.
ABSTRACT. A new species of the genus Teucrium L. Section Polium endemic of Morocco: Teucrium
mitecum 1bn Tattou & El Oualidi. A new specie of the genus Teucrium L. section Polium (Lamiaceae) is
described. The authors give also its ditribution and ecology. The characters of the new taxa are discussed
comparatively with those of affined species, particulary T. buxifolium Schreb., T. musimonum Humbert
and T. huotii J. Emb. & Maire.
Key words. Teucrium section Polium , T. mitecum , endemic , Morocco.
INTRODUCTION
Dans une prospection de la terminaison
nord-orientale du Moyen Atlas (Mitek, fig. 1),
l'un de nous a récolté des échantillons qui
paraissaient a premiere vue se rapprocher de
Teucrium buxifolium Schreb. et de Teucrium
thymifolim Schreb. L' examen des échantillons
de l'Herbier RAB a révélé que la plante
présentait également des affinités avec d' autres
taxons : T. musimonum Humbert (endémique
du Maroc) et T. rotundifolium Schreb.
(endémique d'Espagne et du Maroc).
Cependant le T. mitecum s'en distingue bien
par des caracteres propres.
Teucrium buxifolium, était connu jusqu'
present par T. buxifolium ssp buxifolium, ssp.
rivasii (Rigual ex Greuter & Burdet) Crespo et
T. buxifolium ssp.hifacense (Pau) Fernández
Casas de l'Espagne méridionale, (Willkomm
& Lange, 1870 ; Tuttin ; Heywood, 1963 et
Crespo et al., 1990) et par la T. buxtfolium ssp.
albidum (Munby) Greuter & Burdet de
l'Algérie occidentale, en Oranie, (Munby,
1855) jusqu'á la frontiere marocaine (Ghar
Roubane, fig. 1). De ce fait, il a toujours été
recherché au Maroc et l'on considérait l' Atlas
Saharien comme une aire probable pour ce
taxon (Cohen, 1956).
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RESULTATS
Teucriunz mitecum M. 1bn Tattou & J. El
Oualidi, sp. nov.
A Teucrio buxifolio Schreb. habitu,
foliorum paginis discoloribus calycis que for-
ma accedit. Ab eo autem discrepat foliorum
caulinorum supernorum limbo orbiculari, ovali
vel reniformi basi troncato raro cuneato (nec
an guste ovali subdeltoideo oblongo basi
cuneato) ; calycis dentibus non perspicue
ciliatis, pilos adpressos antrorsos ills tubi
non longiores margine ferentibus (nec pills
ere ctis ills tubilongioribus conspicue ciliatis);
floralibus bracteis flores plerumque
superantibus, 1-2 dentibus utraque margine
crenatis (necflores non superantibus, supernis
integris); pilis complanatisfaucis tubi corollae
plus minusve latioribus.
Holotypus : Maroc, Moyen Atlas (MA),
plaine de Mitek entre jbel Ouarirt et jbel Lahmar
á environ 900 m. steppe d' Alfa et de Romarin,
le 9-IV-1991, Ibn Tattou M. (RAB 61811).
Exemplaire du bas. Isotypus : RAB (61814).
Des échantillons isotypus ont été deposés aux
herbiers: MGC (36233), MPU et GDAC.
Illustration : figure 2.
- Description morphologique:
Plante vivace, petite, atteignant 7 cm de
long, á souche ligneuse peu épaisse, émettant
de nombreuses tiges gréles, ± ligneuses á leur
base, étalées sur le sol ou ± procombantes (fig.
2). Tige couverte de poils tecteurs blancs,
courts, courbés, ± apprimés-antrorses et peu
denses (fig. 3a). Feuilles inferieures tres petites,
á limbe d'environ 2x2 mm, puis augmentant
de taille jusqu' al'  inflorescence ; les supérieures
á limbe atteignent 7(-10)x6(-8) mm, parfois
plus larges que longues (fig. 4a) ; feuilles á
limbe orbiculaire, ovale ou réniforme, á sommet
arrondi, á base le plus souvent tronquée ou
rarement subcordée á ± cundiforme ; marges ±
révolutées et pourvues de 4-6 crénelures de
chaque cóté chez les feuilles supérieures
feuilles inférieures entieres ou á marges
pourvues de 1-2 crénelures de chaque ceité.
Pétiole des feuilles inférieures long de 1-1.5
mm, celui des feuilles supérieures long de 2-5
mm ; face supérieure des feuilles verte, couverte
de poils blancs courbés, apprimés antrorses
peu denses ; face inférieure densément
tomenteuse et blanchátre (fig. 2). Bractées
.florales inférieures identiques aux feuilles 
N
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Figure 1. Distribution et localités des Teucrium buxtfolium ssp. buxifolium, Teucrium buxtfolium ssp.
alhibum et Teucrium mitecum.
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Figure 2. Planche d'herbier RAB illustrant l'holotype de l'espéce Teucrium mitecum.
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Figure 3. Détails en microscopic photonique de l'indument de la tige et de la pilosite de la gorge de la
corolle: Tige (al: Teucrium mitecum, a2: T. buxifolium ssp. buxifolium, a3: T. buxifolium ssp. ulbidum;
corolle (bl: T. mitecum, b2: T. buxifolium ssp. bux(o/Mm b3: T. buxtfolium ssp. albidum).
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caulinaires supérieures, les autres de plus en
plus réduites, les extremes ovales á ovales-
lancéolées, á base atténuée-cunéiforme,
habituellement plus longues que les cauces ou
les égalant ; á marges portant 1-2 crénelures de
chaque ceité (fig. 4b). Inflorescence en grappes
contractées au sommet. Fleurs, 2 par noeud,
groupées en grappes d'abord condensées en
tetes puis devenant allongées et ± láches
pédicelles floraux longs d' environ 1 mm
cal ice campanulé, 6-8x4 mm ; á base étroite et
± arquée ; á dents longues de 1.25-1.5mm, á la
fin divergentes ; á tube parcouru par 10
nervures, anastomosées sur la moitié supérieur
du tube et au niveau des dents ; nervure centrale
de chaque dent plus ou moms saillante sur une
grande longueur en carene et se terminant au
sommet en pointe ± acuminée ; calice
intérieurement glabrescent á légerement poilu,
couvert sur la face externe de poils blancs,
courts, mous, courbés-antrorses et peu denses
; dents á marges pourvues de poils apprimés
courts jamais dressés ni étalés-dressés de sorte
que les dents paraissent non ciliées (fig. 5) ;
corolle longue de 10-11 mm, jaunátre ou blanc-
jaunátre, á tube long d' environ 5 mm et plus
court que le calice ou égalant ; lobe antérieur
environ 4x3.5 mm, á sommet ± anguleux-
arrondi ; lobes latéraux de 2.5x1 mm ; lobes
latéro-postérieurs d' environ 4x1.5 mm, á
marges courtement ciliées. Face externe
couverte de poils tecteurs épars et de poils
glanduleux sessiles et pluricellulaires ; face
interne ± poilue et pourvue au niveau de la
gorge de 2 rangées de poils aplatis lancéolés,
de 1.2-1.6x0.35-0.6 mm, contrastant par leur
grosse taille avec le reste de la pilosité (fig. 3b)
; androcée, typique des Teucrium, á 4 &amines,
les inférieures plus longues et á antheres plus
grandes que les supérieures ; ovaire et style
glabres ; akéne á texture alvéolée du type T.
polium.
Ecologie et répartition:
La plante a été récoltée d'abord en bas de
pente du jbel Lahmar en exposition Quest, vers
900 m d' altitude, sur sol marno-argileux, sous
un lambeau de pinede (Pinus halepensis
Miller). Elle a été ensuite trouvée toujours á la
meme altitude dans la plaine de Mitek, entre
jbel Lahmar et jbel Ouarirt, dans une steppe de
Romarin et d'Alfa, sur le meme type de sol
dont l' ambiance bioclimatique se situerait dans
l'aride supérieure ou le semi-aride inférieur.
Cette région qui est constituée par les
reliefs nord-est les plus extremes du Moyen
Atlas, jouxtant du c6te oriental la vaste plaine
de Guercif á bioclimat plus
 are, est un
carrefour biogéographique qui abrite une
quantité importante de plantes endémiques,
marocaines (telle que Pitardia nepetoides
Batt.), algéro-marocaines (Tripodion
kremerianum (Cosson) Lassen, Genista
spartioides subsp. pseudoretamoides Maire) ,
et hispano-algéro-marocaines (Trigonella
ovalisBoiss.,Sileneoropediorum Cosson, etc.).
DISCUSSION ET CONCLUSION
Sur la base de la valeur diagnostique
testée de certains caracteres (El Oualidi &
Puech, 1993), Teucrium mitecum appartient
incontestablement á la section polium. A
intérieur de cette section elle se rapproche
notamment aux Teucrium: T. buxifolium, T.
musimonum et T. huotii.
La comparaison de T mitecum avec celles
d'Espagne (RAB 29504, MGC 34259 et 6951),
et d' Algérie (RAB s.n.) montre (tab. 1) qu' elles
ont en commun :
La pilosité au niveau des feuilles, avec la
face supérieure verte et peu poilue, la face
inférieure densément poilue blanchdtre, des
poils aplatis au niveau de la gorge du tube de
la corolle, la nervation au niveau du calice
avec les nervures centrales des dents plus ou
moms saillantes, en cat-61e longitudinale.
Mais si la T. mitecum se rapproche au T.
buxifolium ssp. buxifolium par la taille et la
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Figure 5. Détails en microscopic photonique de la pilosité au niveau des dents du cauce: (al, az): Teucrium
mitecum; (bi, b2): T. buxifolium ssp. buxtfolium; (ci, c2): T. buxifolium ssp. albidutn.
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forme du cauce, elle s'en éloigne nettement
par la forme des feuilles (fig. 4a), la pilosité de
la tige (fig. 3a) et du tube du calice et par la
couleur de la corolle. La plante marocaine a
des feuilles orbiculaires a subreniformes,
tronquées á subcordées á la base, des cauces et
tiges portant des poils mous flexueux et ±
apprimés antrorses peu denses et une corolle
blanc-jaundtre, alors que celle d'Espagne for-
me des feuilles ovales á oblongues, des tiges
couvertes dans la partie supérieure d'un
tomento dense blanchátre, des cauces á poils
dresses et des corolles roses. En revanche, T.
mitecum se rapproche au T. buxifolium ssp
albidum par la méme forme des feuilles et la
méme pilosité au niveau du tube du cauce et
s'en éloigne par la taille du calice et de la
corolle, la pilosité de la tige (fig. 3a) et des
dents du calice (fig. 5).
Sur la base des connaissances acquises
(Cohen, 1956 ; Sauvage & Vindt, 1955, 1965)
; Puech, 1976, 1984 ; Navarro, 1988 ; El
Oualidi, 1991) sur la valeur diagnostique des
caracteres concernant la section polium du
genre Teucrium, les differences
morphologiques mises en evidence sont
suffisantes, á notre sens, pour créer Teucrium
mitecum. Son existence dans cette region nord-
est du Moyen Atlas qui concentre un certain
nombre de taxons endémiques, plaide pour ce
point de vue.
Bien entendu, ce travail descriptif, base
sur des differences morphologiques ne
représente qu'une premiere approche, utile,
mais qu'il faudrait appuyer par des recherches
biosystematiques, notamment cytologiques et
chimiques. Neanmoins nous pensons que les
taxons évoqués dans cette etude : T. mitecum,
T. buxifolium,T. thymifolium et T. musimonum
constituent un meme complexe d'especes
récemment différenciées, dans des milieux
differents et bien isolés les uns des autres. Leur
biogéographie a probablement favorisé un
isolement et une spéciation selon le processus
classique d'allopatrie. La variation
géographique que montre la germandree de
Mitek a été réalisée dans les refuges nord-est
du Moyen Atlas, une region intéressante par
son écologie et sa biogéographie, et qui
représente un veritable foyer d' endémisme.
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